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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts
ANUNCI Exp. núm. 31/2018, d'aprovació d'ampliació de l'import de 
l'autorització de la despeses corresponent a la Convocatòria General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 2018.
La Comissió de Govern, en sessió del dia 14 de juny de 2018, adoptà el següent acord:
(31/2018) Ampliar en 5.000,00 euros l’import de l'autorització de la despesa corresponent a 
la Gerència d’Ecologia Urbana en el marc de la Convocatòria General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona 2018, aprovada per Acord de la Comissió de Govern, de 30 de 
novembre de 2017, per un import inicial de 530.000,00 euros, amb càrrec al pressupost 
municipal de 2018 i a la partida pressupostària D/48902/16911. Aprovar i autoritzar la 
despesa de 5.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 2018 de la Convocatòria General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2018, corresponent a la Gerència d’Ecologia 
Urbana. Ordenar la publicació de l’ampliació de la Convocatòria General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona 2018 mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2018, publicada al 
Butlletí Oficial de la de Barcelona el 15 de desembre de 2017, CVE 2017045698.
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